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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 66 с., 14 табл., 6 рис., 58 источников
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ,  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Объект  исследования  — человеческий  капитал  как  комплексная
социально-экономическая  категория,  являющаяся  важнейшим  фактором
производства в условиях постиндустриального развития.
Предмет  исследования  — специфика  формирования  и  использования
человеческого капитала Республики Беларусь в условиях перехода страны на
инновационный путь развития.
Цель  работы:  выявить  особенности  современного  состояния
человеческого  капитала  Республики  Беларуси  и  предложить  направления
совершенствования его формирования и использования.
Методы  исследования:  аналитический,  графический,  дедуктивный,
индуктивный, синтетический, сравнительный.
Исследования и разработки: определены теоретические аспекты развития
человеческого  капитала,  выявлены  особенности  человеческого  капитала  в
Беларуси,  сформулированы  рекомендации  по  использованию  и   развитию
человеческого капитала.
Элементы научной новизны: выявлены и обобщены проблемы развития
человеческого капитала, а также предложены пути их решения.
Область  возможного  практического  применения:  деятельность
государственных органов в области управления человеческим капиталом.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  аналитический
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а
все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические,
методологические  и  методические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ
Дыпломная праца: 66 с., 14 табл., 6 мал., 58 крыніц
ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ,  АХОВА ЗДАРОЎЯ, АДУКАЦЫЯ, КУЛЬТУРА,
ЧАЛАВЕЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
Аб'ект  даследавання  -  чалавечы  капітал  як  комплексная  сацыяльна-
эканамічная катэгорыя,  якая з'яўляецца найважнейшым фактарам развiцця ва
ўмовах постіндустрыяльнага развіцця.
Прадмет  даследавання  -  спецыфіка  фарміравання  і  выкарыстання
чалавечага  капіталу  Рэспублікі  Беларусь  ва  ўмовах  пераходу  краіны  на
інавацыйны шлях развіцця.
Мэта  працы:  выявіць  асаблівасці  сучаснага  стану  чалавечага  капіталу
Рэспублікі Беларусі і распрацаваць напрамкi удасканальвання яго фарміравання
і выкарыстання.
Метады даследавання: аналітычны, графічны, дэдуктыўны, індуктыўны,
сінтэтычны, параўнальны.
Даследаванні  і  распрацоўкі:  вызначаны  тэарэтычныя  аспекты  развіцця
чалавечага  капіталу,  выяўленыя  асаблівасці  чалавечага  капіталу  ў  Беларусі,
сфармуляваны рэкамендацыі па выкарыстанні і развіццю чалавечага капіталу.
Элементы  навуковай  навізны:  выяўленыя  і  абагульнены  праблемы
развіцця чалавечага капіталу, а таксама прапанаваны шляхі іх рашэння.
Вобласць  магчымага  практычнага  прымянення:  дзейнасць  дзяржаўных
органаў у галіне кіравання чалавечым капіталам.
Аўтар  працы пацвярджае,  што прыведзены ў  ёй  аналітычны матэрыял
правільна  і  аб'ектыўна  адлюстроўвае  стан  доследнага  працэсу,  а  ўсе
запазычаныя  з  літаратурных  і  іншых крыніц  тэарэтычныя,  метадалагічныя  і
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
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REPORT
Diploma: 66 pages, 14 tab., 6 fig., 58 sources
HUMAN CAPITAL, HEALTH CARE, EDUCATION, CULTURE, HUMAN
POTENTIAL
Object of research — the human capital as the complex social and economic
category which is the most important factor of production in the conditions of post-
industrial development.
Subject of research — specifics of formation and use of the human capital of
Republic of Belarus in the conditions of transition of the country to an innovative
way of development.
Work purpose: to reveal features of a current state of the human capital of the
Republic of Belarus and to develop the directions of improvement of its formation
and use. 
Research  methods:  analytical,  graphic,  deductive,  inductive,  synthetic,
comparative.
Researches and development: theoretical aspects of development of the human
capital  are  defined,  features  of  the  human  capital  in  Belarus  are  revealed,
recommendations about development of the human capital are formulated.
Elements of scientific novelty: problems of development of the human capital
are revealed and generalized, and also ways their solutions are proposed.
Area of  possible  practical  application:  activity  of  government  bodies in  the
field of management of the human capital.
The author of work confirms that the analytical material given in it correctly
and  objectively  reflects  a  condition  of  the  studied  process,  and  all  theoretical,
methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary and
other sources are followed by links to their authors. 
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